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В условиях развития постиндустриального общества подчеркнута необходи-
мость создания инновационной экономики в Беларуси. Дана характеристика стра-
тегии промышленного развития Германии «Индустрия 4.0.». Выявлены отличи-
тельные особенности маркетинга и ключевых бизнес-процессов в цепях поставок  
в условиях неоиндустриального развития. 
 
При определении стратегических целей и разработке эффективных маркетинго-
вых стратегий промышленных производственных систем следует учитывать особен-
ности внешней макросреды и тенденции ее изменений в будущем.  
По мнению многих ученых, развитие постиндустриального общества идет по 
пути новой индустриализации. Есть мнение, что мы переживаем очередную стадию 
промышленной революции. 
В частности, белорусские ученые А. А. Быков и А. М. Седун [1] заявляют о неоин-
дустриальном развитии общества и экономики. Они соглашаются с экспертами, кото-
рые «указывают на необходимость перехода экономики к модели инновационного раз-
вития, к модели, выбранной в качестве ориентира наиболее успешными экономиками 
мира». Построение экономики, основанной на знаниях, вполне обоснованно выбрано в 
качестве основного приоритета Национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. (НСУР–2030) [2]. 
Наиболее известными являются две модели неоиндустриализации, которые 
реализуются в двух передовых промышленно развитых странах мира: в Германии – 
«Индустрия 4.0», в США – «Промышленный интернет». Концепция «Промышлен-
ный интернет» разрабатывается и продвигается консорциумом частных компаний  
с участием государства. Эта промышленная политика, основанная на широком при-
менении интернета в экономике, направлена на формирование новых стандартов  
и платформ. 
Концепция  «Индустрия 4.0» развивается в течение нескольких лет как новая 
стратегия промышленного развития с целью повышения конкурентоспособности 
немецкой экономики. Отличительными признаками этой концепции являются широ-
кое распространение так называемого интернета вещей и автоматизация промыш-
ленного производства, переход от массового производства к выполнению заказов  
в соответствии с индивидуальными потребностями потребителей. 
Интернет вещей – «Internet of Things (IoT) – сеть физических объектов, которые 
содержат встроенную технологию, чтобы связаться и распознаться или взаимодейст-
вовать с их внутренними состояниями или внешней средой» [3]. Важнейшей особен-
ностью «Индустрии 4.0» является соединение промышленных и информационных 
технологий на основе искусственного интеллекта.  
Один из ведущих в мире специалистов в этой области В. Вальстер, характери-
зуя «Индустрию 4.0», говорит: «В мире Индустрии 4.0 производственное оборудо-
вание и продукты станут активными системными компонентами, управляющими 
своими производственными и логистическими процессами. Они будут включать  
в себя киберфизические системы, связывающие виртуальное пространство интерне-
та с реальным физическим миром. При этом они будут отличаться от существующих 
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систем наличием способности взаимодействовать со своим окружением, планиро-
вать и адаптировать свое собственное поведение согласно окружающим условиям, 
учиться новым моделям и линиям поведения, и, соответственно, быть самооптими-
зирующимися. Они обеспечат эффективный выпуск даже минимальных партий при 
быстром внесении изменений в продукцию и большом количестве вариантов» [4]. 
Считается, что в будущем машины будут способны понимать свое окружение и об-
щаться между собой с помощью беспроводного интернета. 
Как отмечается в [5], неоиндустрия затрагивает не только производство, но 
также меняет сущность и содержание маркетинга и бизнес-процессов в цепях поста-
вок (таблица). 
 
Особенности бизнес-процессов в цепях поставок в условиях неоиндустрии  
Отличительные свойства Сфера,  
бизнес-процесс Традиционная экономика Неоиндустрия 
Маркетинг Наиболее полное удовле-
творение массовых по-
требностей 
Предсказание и формирование новых 
массовых потребностей, удовлетворение 
индивидуальных потребностей. 
Клиентоориентированный маркетинг. 






Не только разработка продукта, но так-
же идентификация его составных частей 
и наделение их искусственным разумом. 




Закупки на основе 




Закупки сырья, материалов, комплек-






Гибкое автоматическое и роботизиро-
ванное производство, способное реали-
зовать индивидуальные онлайн-заказы. 
Идентификация каждого объекта и со-
стояния производственной цепочки. 
Взаимодействие средств производства 
(предметов труда и орудий труда) между 
собой. Применение аддитивных техно-
логий и новых материалов, созданных 
на основе нанотехнологий 
Распределение 
товаров 
Прямые и косвенные 
каналы сбыта 
Преобладание прямых поставок, реали-
зация индивидуальных заказов. Слеже-






на основе стандартов 
обслуживания 
Индивидуальный подход к обслужива-
нию изделий с учетом «цифровой» ис-
тории создания и потребления. Автома-
тическая диагностика неисправностей 
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Окончание  
Отличительные свойства Сфера,  




Возврат товаров и тары по 
мере необходимости, 
возможна «пересортица» 
Контролируемый поток благодаря нали-











ных средств. Всеобщая идентификация 
грузов, тары, подвижного состава. 
Автоматизированное и автоматическое 
управление складом. Контроль грузо-
потоков и состояния грузов в режиме 
реального времени 
 
Важнейшей особенностью логистики в эпоху неоиндустрии является автомати-
ческая удаленная идентификация объектов и их состояния на всех стадиях движения 
материальных потоков и во всех звеньях цепей поставок. 
В маркетинге будет происходить смещение акцентов с выявления и удовлетво-
рения массовых потребностей на предсказание и формирование новых потребностей 
общества, удовлетворение индивидуальных запросов потребителей. Рыночная дея-
тельность будет базироваться на маркетинге взаимоотношений с клиентами в режи-
ме «онлайн» и социальной ответственности бизнеса. 
В инновационной деятельности при разработке нового товара проектируются 
не только его конструкция и технология изготовления, но он также наделяется памя-
тью и искусственным интеллектом с тем, чтобы «обслуживать» себя на протяжении 
всего срока службы. 
Гибкое автоматическое производство в эпоху неоиндустрии будет способно реа-
лизовать индивидуальные онлайн-заказы. Закупки сырья, материалов и комплектую-
щих изделий осуществляются в соответствии с этими заказами. В процессе производ-
ства происходит идентификация каждого объекта и состояния производственной 
цепочки, осуществляется интеллектуальное взаимодействие средств производства 
(предметов труда и орудий труда) между собой. 
Сервисная логистика опирается на индивидуальный подход к обслуживанию 
проданных изделий с учетом «цифровой» истории их создания и потребления. Для 
сложных товаров программируется автоматическая диагностика механизмов в про-
цессе их эксплуатации и устранение неисправностей, в том числе в удаленном ре-
жиме. 
Управление возвратными потоками в условиях неоиндустрии значительно облег-
чается благодаря наличию идентификаторов изделий, их составных частей и тары. 
Транспортное и складское обслуживание предполагает всеобщую идентифика-
цию грузов, тары, подвижного состава. Широкое использование беспилотных транс-
портных средств возможно уже в ближайшем будущем. Контроль грузопотоков  
и состояния грузов в условиях неоиндустрии осуществляется в режиме реального 
времени. 
Таким образом, при разработке корпоративных промышленных стратегий сле-
дует учитывать указанные особенности наступающей эпохи неоиндустриального 
развития. 
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Указано, что развитие рынка характеризуется глобализацией экономических 
связей в системе мирового хозяйства, несомненным фактором которой выступает 
логистика. Отмечено, что в настоящее время имеет место явная недооценка роли 
и возможностей логистики, перспектив ее развития как одного из главных элемен-
тов сферы услуг. 
 
Развитие логистики и логистических подходов к управлению материальными  
и товарными потоками на макро- и микроуровнях осуществляется с разной интен-
сивностью и скоростью, исходя из возможностей и потенциала региона. Главными 
причинами резкого возрастания интереса к логистике явились: возможность сниже-
ния себестоимости продукции за счет увязки в единое целое снабжения, производст-
ва и сбыта готовой продукции; развитие научно-технического прогресса в сфере 
компьютеризации управления логистическими процессами. 
Усиление конкуренции в рамках рыночных отношений приводит к трансфор-
мации логистических систем из-за возрастания скорости материального потока, уве-
личения интенсивности и сложности сопровождающего информационного потока, 
усложнения финансовых взаимоотношений, сокращения числа звеньев логистиче-
ской цепи, снижения ее надежности. Следствием этих тенденций является увеличе-
ние потенциальной неустойчивости логистических систем. Изменение нарастающих 
проблем и достижение стратегических целей бизнеса, перспектив его развития воз-
можно лишь при дальнейшей интеграции как внутри логистической цепи, так и сна-
ружи, с учетом динамики внешней среды. В настоящее время процессы глобализа-
ции проявляются достаточно интенсивно во всех сферах деятельности. Управление 
потоками осуществляется на национальном, региональном и глобальном уровнях. 
Идеология управления логистикой и цепями поставок обусловила значительные из-
менения в подходах к организации и управлению бизнесом. 
В логистике как в научной дисциплине принято выделять следующие разделы:  
логистика снабжения (логистика закупок); логистика производства; логистика сбыта 
(распределения или дистрибьюции); складская логистика; транспортная логистика.  
